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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada” Estudio comparativo de Motricidad 
gruesa en los niños de 4 años de la institución educativa inicial Estatal  Niña María 
– Callao – 2016 y la institución educativa particular San Buenaventura – los olivos 
2006. 
Esta investigación se presenta con el propósito de comparar el nivel  de motricidad 
gruesa que tienen los niños de 4 años de ambas instituciones ya mencionadas. 
Para ello podemos garantizar que el documento consta de siete capítulos, donde 
mencionaremos la  introducción, método,  resultados, discusión,  conclusión, 
recomendaciones, referencias y un adicional  mencionado como anexos. 
Expuesto esto esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se 
ajuste  a las exigencias  establecidas por la Universidad y merezca su aprobación, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional. 
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La presente investigación titulada: “Estudio comparativo de Motricidad Gruesa en 
los niños de 4 años de la Institución Educativa inicial Estatal  Niña María – Callao – 
2016 y la Institución Educativa Particular San Buenaventura – Los Olivos 
2006”,tiene  como objetivo comparar el nivel  de motricidad gruesa que tienen los 
niños de 4 años de ambas Instituciones ya mencionadas. En cuanto a la 
investigación es de tipo básica y su diseño de investigación es descriptiva 
comparativa  no experimental, se utilizó  los fundamentos de Durivage J. su 
instrumento fue la lista de cotejo, la cual fue aplicada a los niños y niñas de estas 
dos instituciones Educativas, la población censal estuvo constituida por 91 niños 
(as) de cuatro años de ambas Instituciones, los datos recolectados de ambas 
instituciones fueron procesados y analizados empleando el software SPSS 20  
utilizando la  prueba estadística de Mann Whitney  , donde se llega a la conclusión 
que la variable motricidad gruesa en los niños de 4 años de ambas instituciones 
presentan diferencias significativas (U=66.5;sig=.000, p<.005); siendo más 
significativa para la IE San Buenaventura (Rp= 68.38) y al finalizar se dan unas 
recomendaciones para mejorar la motricidad gruesa en los niños de ambas 
instituciones . 
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The present research entitled "Comparative Study of Gross Motricity in children of 4 
years of the Initial Educational Institution Niña María - Callao - 2016 and the 
Educational Institution Particular San Buenaventura - Los Olivos 2006", aims to 
compare the level of motor Thick that they have children of 4 years of both 
Institutions already mentioned. As for the research is of basic type and its research 
design is descriptive comparative non-experimental, we used the fundamentals of 
Durivage J. his instrument was the checklist, Which was applied to the children of 
these two educational institutions, the sample population consisted of 91 children of 
four years of both Institutions, the data collected from both institutions were 
processed and analyzed using SPSS 20 software using the A statistical test of 
Mann Whitney, which concludes that the gross motor variable in 4-year-old children 
in both institutions has significant differences (U = 66.5; sig = .000, p <.005); Being 
more significant for EI San Buenaventura (Rp = 68.38) and at the end of the day 




Key words: gross motricity, locomotor movements, dynamic coordination, 
dissociation, motor coordination. 
 
